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1 DE FEBRER
S'ATORGUEN ELS PICA D'ESTATS
La revista dominical del The New York Times
guanya el guardó de premsa internacional del
quinzè Premi turístic Pica d'Estats de la Diputado
de Lleida per un reportatge sobre senderisme al
parc d'Aigüestortes. El premi als mitjans de
comunicado de Lleida recau en un reportatge de
Carles Porta (Lleida TV) i en un altre de Ramon
Ignasi Canyelles publicat a la revista La Palanca.
El de trajectòria és per a l'Oriol Alemany. Antena
3 rep el dedicat a la televisió pels seus documen¬
tals de neu i de la Fira de Tàrrega. L'Heraldo de
Aragón ha obtingut el de premsa generalista pel
seu enfocament de les falles de San Juan. El
mundo de los Pirineos obté el premi de premsa
espedalitzada per un treball que assenyala rutes
fàdls per a nens i nenes muntanyencs. La cadena
alemanya Bayerische Rundfunk també ha estat
premiada per diversos reportatges sobre terres
dels Pirineus. En aquesta edidó han concursat
180 treballs, 20 d'ells estrangers.
DESESTIMAT EL RECURS DE METRO NEWS
L'Audiència de Barcelona desestima el recurs
d'apel·lació que va interposar Metro News,
editora del diari gratuït Metro contra la sentèn-
da del Jutjat de Primera Instància número 39
de Barcelona que en el seu dia va donar llum
verda a la dedsió de l'Ofidna de Justificado de ,=i
Difusió (OJD) de suspendre durant dos anys el <
control de distribució del diari Metro. L'OJD va 2
acusar el diari gratuït d'haver falsejat les dades
de tirada i distribudó del rotatiu amb la inten-
dó de "confondre el mercat publidtari."
LOCALIA EMET EN PROVES A CATALUNYA
La cadena de televisions locals del Grup Prisa
(Canal+, Digital + i El País) emet en proves a
través del canal 49 i 65 de Barcelona. Ara es fan
obres a l'antic edifici de Ràdio Barcelona al
carrer Casp per instal·lar-hi la redacdó i els
platós de la cadena. L'inid de les emissions
regulars es preveu per d'aquí a dos mesos.
2 DE FEBRER
LES TELEVISIONS DISTORSIONEN
LA IMATGE DELS IMMIGRANTS
Un informe elaborat per l'ONG Xenomedia asse¬
gura que la televisió emet una realitat "falseja¬
da" dels immigrants i les minories, fet que
perjudica aquests col·lectius socials. L'estudi
s'ha fet a partir del seguiment dels informatius
de TV3, TVE1, Antena 3 TV, Tele 5, ETB i TVG.
emesos durant quatre dies del mes de novembre
passat. El document posa de manifest que
"només es parla dels immigrants o de les mino¬
ries en situacions de conflicte."
3 DE FEBRER
MONTSERRAT MINOBIS,
DIRECTORA DE CATALUNYA RÀDIO
El director general de la Corporarió Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, notifica al
consell d'administradó el nomenament de la
degana del Col·legi de Periodistes, Montserrat
Minobis, com a nova directora de Catalunya Ràdio
en substitudó d'Eugeni Cabanes. Minobis, nascuda
a Figueres el 1942, és llicendada en Filosofia i
lletres i en Cièndes de la comunicado. La seva
trajectòria professional ha estat sempre lligada a
la ràdio. El desembre de 2001 va ser escollida
degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Minobis ha expressat en diverses ocasions la seva
ideologia feminista i d'esquerra. Expresidenta de
l'Assodadó de Dones Periodistes, va ser fundadora
de Nadonalistes d'Esquerra i col·laboradora dlni-
dativa per Catalunya (IC). El comitè professional
de l'emissora expressa la seva "decepdó" pel
nomenament per creure la nova directora "poc
independent." El Grup de Periodistes Ramon
Bamils i el Grup Gaziel lamenten que no s'hagi
seguit un "procés transparent en el nomenament."
JAUME MASDÉU CAP D'INFORMATIUS DE TVC
El periodista Jaume Masdéu és nomenat cap
d'informatius de Televisió de Catalunya (TVC) en
substitució de Ramon Rovira. És llicenciat en
Ciències de la informació per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), Des de 1984
formava part del personal de TVC. El 1990 es va
fer càrrec de la delegado de Brussel·les des
d'on va cobrir la informado europea.
Jaume Masdéu
substitueix Ramon
Rovira com a cap
d'informatius
4 DE FEBRER
que els beneficis nets de la premsa de pagament
van superar els 169 milions d'euros, un 42,3 %
més que en l'exercici anterior. Els guanys, segons
els editors, estan vinculats al conteniment de
costos en inversions i despeses extraordinàries
atès que en el període estudiat van baixar la
difusió i els ingressos publicitaris (-1,3 %).
5 DE FEBRER
NUMERO 100 D'ENDERROCK
La revista musical Enderrock celebra el desè
aniversari amb la publicado del seu número 100.
Aquest especial commemoratiu presenta una
antologia de la música catalana de tots els
temps. Ha estat elaborat amb la col-laborado
d'una vintena de personatges reladonats amb el
món musical català entre els quals s'hi troben:
Àngel Casas, Enric Frigola, Oriol Cortacans i Àlex
Romaguera. La publicado d'aniversari conté un
DVD que inclou els llargmetratges històrics Canet
Rock i La nova cançó, realitzats el 1975 per
Francesc Bellmunt i Àngel Casas. La presentado
d'aquest número 100 té lloc a la seu del Centre
Internadonal de Premsa de Barcelona (CIPB).
enderrock lllll.
INCREMENT DE BENEFICIS ALS DIARIS
L'últim balanç de l'Associació d'Editors de Diaris
Espanyols (AEDE) corresponent al 2002 assenyala
PERIODISTES D'ANTENA 3 DENUNCIEN CENSURA
Una nota subscrita per periodistes d'Antena 3
TV denuncien la "censura" que pateixen princi¬
palment els serveis informatius. Els treballadors
destaquen alguns fets puntuals que, segons ells,
vénen a afavorir electoralment el PP.
GODÓ DE FOTOPERIODISME
A FRANCISCO CARRASCO
El Premi Godó de Fotoperiodisme 2003 de la
Fundació Comte de Barcelona s'atorga al fotò¬
graf Francisco Carrasco Cortés per una instantà¬
nia obtinguda el 8 de maig de 2003 a la costa
de Tarifa (Cadis) on acabaven d'arribar 25 immi¬
grants africans després de creuar l'Estret en
pasteres. Els immigrants havien estat dipositats
sobre la sorra de la platja, patien hipotèrmia, i
acabaven de ser embolicats amb mantes de la
Creu Roja. La fotografia capta l'acció solidària
d'un soldat professional que amb el seu cos
dóna escalfor a una noia mig inconscient. El
Minobis passa a dirigir la ràdio pública catalana
jurat del premi aprecia la solidaritat i la sensibi¬
litat que es desprèn de la imatge captada pel
fotògraf. Francisco Carrasco va néixer a Melilla
l'any 1950; és col·laborador de l'agència EFE
des de fa quinze anys. La fotografia premiada
s'ha publicat en diversos diaris.
La imatge premiada de Carrasco
8 DE FEBRER
ANUNCI DE LA BBC PER TROBAR PRESIDENT
Un anunci aparegut als diaris The Observer, The
Sunday Times i The Sunday Telegraph ofereix la
possibilitat d'optar al càrrec de president de la
British Broadcasting Corporation (BBC). Les
condicions són, quatre dies de treball a la set¬
mana i remuneració 117.400 euros anuals. Es
demana als candidats "experiència demostrada"
en llocs similars, "fort lideratge, visió estratègi¬
ca, capacitat de decisió i visió de futur" a més
de "credibilitat" per fer d'enllaç efectiu entre la
BBC, el Parlament i el Govern. La BBC vol recu¬
perar la seva tradicional imatge de cadena
objectiva i ben informada qüestionada per
l'informe de lord Hutton sobre el cas Kelly.
Després del veredicte judicial el 28 de gener
passat, va dimitir el president de la BBC Gavyn
Davies, càrrec que ara es busca renovar. Els
interessats tenen fins al 27 de febrer
per presentar la sol·licitud.
10 DE FEBRER
LA JUTGE ANUL·LA
LA PRIVATITZACIÓ DE CANAL 9
La titular del jutjat contenciós-administratiu
número 2 de València anul·la els plecs de con¬
dicions per a la privatització de determinats
serveis de Canal 9 que va aprovar el consell
d'administració de Ràdio Televisió Valenciana -¿
(RTVV) el 24 de març de l'any passat. El recurs £
va ser presentat per la Federació de Serveis
d'UGT. Segons la sentència, la privatització
"vulnera la llei sobre el Tercer Canal que exigeix
la gestió directa per la societat anònima consti¬
tuïda," en aquest cas Canal 9.
NOU ORGANIGRAMA DE
TELEVISIÓ DE CATALUNYA
Francesc Escribano, director de Televisió de
Catalunya (TVC) comunica el nou organigrama
de la cadena en la qual hi figuren quatre sotsdi-
reccions: Ramon Rovira (comunicació, màrque-
ting i relacions institucionals), Jaume Masdéu
(informatius, nomenament del qual ja es va
informar), Carme Basté (programes) i Amadeu
Gassó (explotació i recursos). També es nome¬
nen sis caps d'àrea: Carme Basté (entreteniment
i cultura), Francesc Monserdà (comercial), Pere
Escobar (esports), Jordi Serra (coproduccions i
programes infantils), Miquel García (documen¬
tals) i Jordi Roure (dramàtics).
11 DE FEBRER
DIMITEIX EL DIRECTOR GENERAL
D'INFORMACIÓ DE FRANCE 2
Olivier Mazerolle, director general delegat per a
la informació de France 2 dimiteix per haver
difós falses notícies sobre el futur polític de
l'exprimer ministre conservador Alain Juppé.
12 DE FEBRER
MARI PAU HUGUET CONDUIRÀ EN DIRECTE
A partir del dia 16 de febrer Mari Pau Huguet
presentarà el magazín informatiu En directe de
TV3. Substitueix Pere Escobar que acaba de ser
nomenat cap d'Esports de Televisió de Catalunya
(TVC). Mari Pau ha tingut anteriorment al seu
càrrec diversos programes interactius a TV3.
MIERAS DEMANA UN PACTE
SOBRE L'AUDIOVISUAL
La consellera de Cultura, Caterina Mieras, diu al
Parlament que la seva conselleria impulsarà "un
pacte estatal en el sector audiovisual" per crear
polítiques fiscals especifiques que permetin
l'afluència de capital privat a Catalunya perquè
s'hi desenvolupi un centre de creació i produc¬
ció per a tot Espanya.
ELS TEMPS ELECTORALS
NO AGRADEN A TOTHOM
Els comitès professionals de les empreses de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV,
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio) eme¬
ten un comunicat en què protesten per les
directrius que han d'aplicar en la cobertura
informativa de les eleccions generals que se
celebraran el 14 de març. Els firmants creuen
que el repartiment de temps que s'haurà d'ator¬
gar a les forces polítiques que concorren a les
eleccions, "no permet informar de manera cor¬
recta" i "agraeixen que se'ls orienti d'una mane¬
ra molt precisa", però asseguren que "després
de 20 anys de fer seguiments electorals es
veuen amb cor d'enfrontar-se a unes eleccions
ells sols."
CREIX L'AUDIÈNCIA DE RÀDIO PER INTERNET
Més d'un milió de persones, segons l'EGM, escol¬
ten la ràdio per Internet. L'estudi calcula que
l'audiència va créixer en unes 100.000 persones
respecte al 2002.
13 DE FEBRER
FRANCINO SOTSDIRECTOR
D'IN FORMATIUS DIARIS DE TVC
Jaume Masdéu, cap de l'àrea d'informatius de
Televisió de Catalunya (TVC) designa Carles
Francino sotsdirector dels Telenotícies de TVC. El
periodista compatibilitzarà aquest càrrec amb la
conducció de l'edició de migdia que ve desenvo¬
lupant. Altres nomenaments que ha dut a terme
Jaume Masdéu són: Manel Raya, responsable de
programes informatius no diaris, Jordi Ferrerons
del canal informatiu 3/24 i Joan Andreu de
l'àrea de producció dels informatius de TVC.
Carles Francino veu premiada la seva feina.
PREMIS WORLD PRESS PHOTO
El francès Jean-Marc Boujou de l'Agència Associ¬
ated Press és el guanyador absolut dels premis
World Press Photo per una fotografia, alhora
terrible i tendre, captada el 31 de març de l'any
passat a l'Iraq. En ella apareix un presoner amb
un sac al cap consolant el seu fill de quatre
anys que plora. Altres premiats són: la fotoperi-
odista nord-americana Carolyn Cole de Los
Angeles Times (també sobre la guerra); el fotò¬
graf de l'agència Reuters, Ahmed Jadallah (so¬
bre la incursió d'Israel a camps de refugiats
palestins) i Atta Kenare de l'ADP a Teheran. La
barcelonina Lorena Ros guanya una menció
d'honor en la secció Temes d'actualitat per un
reportatge fotogràfic dedicat a dones nigerianes
destinades a la prostitució. El valencià Raül
Belinchón rep un premi per una sèrie d'imatges
sobre la vida als suburbis. L'australià Adam
Caterina Mieras, consellera de Cultura
DIA A DIA
Pretty ha participat amb una imatge de
Barcelona des de Montjuïc. En aquesta edició hi
han competit 4.176 fotògrafs de 124 països
amb un total de 63.000 imatges.
l'ADP (Associació de Dissenyadores Professionals)
que romandrà oberta fins al 12 de març. Es mos¬
tren uns treballs imaginatius que en molt casos
han aparegut en portades de mitjans de comuni¬
cació o cartells d'arts gràfiques. Fa la presentació
de la mostra Oriol Bohigas.
Imatge premiada del presoner iraquià
MANIFEST PER LA DEMOCRÀCIA
L'Assemblea Permanent d'Intel·lectuals, Profes¬
sionals i Artistes fa públic des del Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barcelona (CIPB) un
manifest "en defensa de la democràcia" amb
l'objectiu de defensar les llibertats i els drets
dels pobles i de les persones. El manifest
denuncia les "polítiques autoritàries" i fa una
crida a les organitzacions ciutadanes, als
intel·lectuals i a tots els ciutadans en general
a oposar-se activament al procés de regressió
democràtica i a prendre consciència del perill
en què es troben els drets dels ciutadans.
15 DE FEBRER
PROBLEMES PER INFORMAR SEGONS L'APM
L'Associació de la Premsa de Madrid (APM)
denuncia les dificultats a les quals han de fer
front els periodistes per exercir el seu treball.
La junta directiva de l'APM critica "la utilització
reiterada de declaracions institucionals llegides
davant dels periodistes a qui nega el dret a
preguntar." També denuncia les pràctiques
d'alguns partits que veten l'entrada de les cà-
meres als mítings per oferir després a les cade¬
nes un senyal editat per ells mateixos.
16 DE FEBRER
LMRABET PREMI DE PERIODISME CAMBIO 16
El periodista marroquí' Alí Lmrabet fins fa poc
empresonat per unes publicacions humoristi¬
ques, rep el Premi Cambio 16 en categoria de
Periodisme. Altres premis atorgats per la revista
recauen en Barcelona Televisió (BTV), l'emissora
radiofònica Kss FM i els periodistes assassinats
a l'Iraq, José Couso i Julio Anguita Parrado a
títol pòstum.
EXPOSICIÓ DE DISSENYADORES AL COL·LEGI
S'inaugura al Col·legi de Periodistes de Catalunya
una exposició de vuit dissenyadores gràfiques de
17 DE FEBRER
HOMENATGE A ARIAS I SENTIS
La Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE)
ret un homenatge als periodistes Jaume Arias (La
Vanguardia) i Carles Sentís (Centre Internacional
de Premsa de Barcelona) per la seva trajectòria en
la informació europea internacional. Ambdós
periodistes han estat testimonis d'importants
esdeveniments de l'Europa de la segona meitat
del segle XX, i entre ells d'alguns de Catalunya.
Arias (81 anys) i Sentís (92 anys) continuen en
actiu amb els seus articles setmanals a la premsa.
ENRIC FRIGOLA, SOTSDIRECTOR
DE CATALUNYA RÀDIO
Montserrat Minobis nomena Enric Frigola sotsdi-
rector de Catalunya Ràdio, càrrec de nova crea¬
ció. Frigola era fins ara responsable de
Catalunya Música i Catalunya Cultura. Minobis
nomena també Jordi Lucea cap d'informatius de
Catalunya Ràdio; Carme Colomina, sotsdirectora
d'informatius no diaris; Rosa Oliva responsable
de programes especials i Teresa Turiera respon¬
sable de l'àrea de programes. El director general
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) notifica al consell d'administració els
canvis en l'organigrama de Catalunya Ràdio i
anuncia el nomenament d'Enric Homs com
adjunt seu. Majó nomena Pere Vila director de
l'àrea de noves tecnologies.
19 DE FEBRER
COMUNICAT D'ETA EN TOTES LES PORTADES
Un comunicat d' ETA lliurat ahir a Euskal Tele-
bista ocupa totes les portades dels rotatius de
l'Estat i els informatius de les cadenes televisi¬
ves. Es presenta per mitjà d'un vídeo on aparei¬
xen dos encaputxats anunciant una treva "no¬
més per a Catalunya." El comunicat produeix
crispació en els ambients polítics espanyols.
TROBADA PER UNA TELEVISIÓ DE QUALITAT
Un acte organitzat per la plataforma "Per una
televisió de qualitat", celebrat a Madrid, reuneix
experts en televisió, entre ells el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC), el Defensor del
Poble, el Defensor del Menor, sindicats i orga¬
nitzacions de consumidors. El president del CAC,
Francesc Codina, aposta per la creació d'un
consell de l'audiovisual d'àmbit estatal que no
depengués del govern de torn, amb períodes de
renovació que no coincidissin amb els quatre
anys convencionals de les legislatura i que
establís una complicitat clara amb la societat.
El CAC que presideix
Francesc Codina
participa en un acte
destinat a aconseguir
una televisió de
qualitat
20 DE FEBRER
MAJO COMPAREIX DAVANT EL PARLAMENT
Joan Majó, director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) realitza la
seva primera compareixença davant la comissió
de control del Parlament. Avança que una de les
seves prioritats és la reforma de l'actual sistema
de finançament de la CCRTV "per evitar deutes."
El deute actual de l'organisme és de 800 milions
d'euros (més de 133 mil milions de pessetes).
Majó recorda que en alguns països europeus els
ciutadans paguen un impost "per poder tenir una
televisió i una ràdio de qualitat" i són conscients
que "això no és una cosa gratuïta." Majó es
refereix a la participació de la CCRTV en altres
empreses com Mediapark o Via Digital. A Audiovi¬
sual Sport, societat en un 20 % de Sogecable i un
20 % de TVC, la cadena autonòmica va perdre
fins al juny de 2003, un total de 44 milions
d'euros (7.320 milions de pessetes) Majó anuncia,
però, que ha arribat a un acord amb Sogecable
segons el qual TVC mitjançant la societat TVC
Multimédia es mantindrà a Audiovisual Sport.
D'altra banda, Sogecable i TVC invertiran 20
milions d'euros cadascuna en coproduccions
audiovisuals a Catalunya en els pròxims cinc anys.
ENTITATS VALENCIANES RECLAMEN PLURALITAT
Una vintena d'organitzacions -sindicats, partits
polítics i entitats cíviques- signen un manifest
per la Plataforma en defensa de Radiotelevisió Valen¬
ciana (RTTV). Els firmants defensen uns mitjans de
comunicació fidels al deure de servei públic, el
dret dels ciutadans a una informació lliure, plural i
veraç, així com la necessitat de transmetre valors
que potenciïn la capacitat crítica dels receptors,
defugint la manipulació i el sensacionalisme.
Algunes de les dissenyadores gràfiques de la mostra
23 DE FEBRER
LA CCRTV I RTVE DIFONDRAN EL FÒRUM
Jaume Pagès, conseller delegat del Fòrum de
Barcelona, Joan Majó, director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i
José Antonio Sánchez, director general de Radio-
televisió Espanyola (RTVE) signen un acord de
col·laboració per a la retransmissió i difusió
audiovisual del Fòrum de Barcelona. Cadascun
d'aquests organismes es farà ressò per separat de
l'esdeveniment abans, durant i després de la seva
celebració. El projecte firmat el 25 d'octubre de
2002 per un únic canal televisiu, com es va fer
amb el Canal Olímpic durant els Jocs de 1992, ha
quedat descartat. L'anul·lació està motivada per
"causes logistiques i tècniques."
Joan Majó, director general de la CCRTV
GLOBALITZACIÓ I DIVERSITAT
LINGÜÍSTICA AL CIPB
Té lloc al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una taula rodona sobre "Globa-
lització i diversitat lingüistica" organitzat pel
Centre UNESCO de Catalunya amb motiu del Dia
Internacional de la Llengua Materna recentment
celebrat. La UNESCO vol cridar l'atenció sobre la
fragilitat de milers de llengües que durant els
darrers segles s'han convertit en llengües margi¬
nals en un context de consolidado de llengües
oficials i de llengües de comunitats lingüístiques
més poderoses des del punt de vista demogràfic,
econòmic o mediàtic. Participen en la reunió
Marta Pesarrodona, escriptora; Carles Duarte,
director de la Fundació Jaume I i Carles Torner,
coordinador del Comitè dels Drets lingüístics.
DÈFICIT DE 618 MILIONS A RTVE
Informa el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro,
que l'ens de RTVE va tenir el 2003 un dèfirit de
618 milions d'euros. El ministre recorda que, des de
l'any passat, RTVE es considera organisme autònom
per la qual cosa la seva liquidació pressupostària es
computa dintre de les administracions centrals que
en el 2003 van enregistrar un superàvit de 4.758
milions, un 0,6 % del PIB.
24 DE FEBRER
MINOBIS SERÀ DEGANA FINS A MIG MARÇ
La degana del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i actual directora de Catalunya Ràdio,
Montserrat Minobis, anuncia davant la junta de
govern del Col·legi que dimitirà del seu càrrec a
mitjan de març. D'aquesta manera es deixa
temps a la junta per consensuar un nom que
opti al deganat en les eleccions que es convo¬
caran després de la seva dimissió.
LMRABET REP EL PREMI SOLIDARITAT
El periodista marroquí Alí Lmrabet rep al Parla¬
ment de Catalunya la menció especial als Mit¬
jans de Comunicació que atorga l'Institut de
Drets Humans de Catalunya. Lmrabet, director
de dues revistes satíriques del seu país, va ser
condemnat a tres anys de presó per ultratge al
rei Mohamed VI i últimament indultat.
26 DE FEBRER
PERIODISTES AGREDITS EN
UN DESALLOTJAMENT AL RAVAL
El desallotjament del bar Ciutat Vella situat a
l'últim edifici dempeus de Ulla Robador al Raval
ocasiona l'agressió a periodistes que es troben
allà per informar. Josep Lluís Asensio, càmera de
TVE és detingut pels antiavalots de la Guàrdia
Urbana per "resistència i agressió a l'autoritat." El
van alliberar poques hores més tard i va ser atès
en un centre hospitalari a causa d'un tall al llavi
després de rebre un cop de puny del caporal de la
Guàrdia Urbana que ordenava l'operació. Els
agents també trenquen la càmera d'un fotògraf
d'El Mundo. El Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC) denuncia "l'agressió dels agents" i afirma
que "la responsabilitat recau sobre el grup antia¬
valots que sense justificació ha adoptat una
actitud agressiva amb empentes i cops de puny
contra els presents, la majoria informadors."
SANT CUGAT RECLAMA LA DIMISSIÓ D'URDACI
Més de cent trenta treballadors de TVE-Catalunya
a Sant Cugat es concentren davant les
instal·lacions del centre per demanar la dimissió
del cap de serveis informatius de TVE, Alfredo
Urdaci, per "la manipulació constant que es fa en
els Telediarlo, però sobretot en aquelles informa¬
cions relacionades amb Catalunya i el País Basc."
La concentració té el suport del Sindicat de
Periodistes de Catalunya, Comissions Obreres i
USO. Per la seva part, Televisió Espanyola (TVE)
defèn l'objectivitat dels seus informatius.
CRÍTICA DELS PERIODISTES
VALENCIANS AL CONSELL
L'Associació de la Premsa d'Alacant, l'Associació
de la Premsa de Castelló i la Unió de Periodistes
Valencians consideren "inaudit i inadmissible"
que el Govern valencià hagi emprés l'intent de
constituir un Col·legi Oficial de Periodistes de
la Comunitat Valenciana sense haver informat
les organitzacions de periodistes. La iniciativa
governamental surt publicada avui al Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Les
entitats professionals de la Comunitat Valencia¬
na creuen que "la iniciativa atempta contra la
independència i la capacitat d'organització i
representativitat que els periodistes de la Co¬
munitat Valenciana hem demostrat des de fa
molts anys."
EL GRAN WYOMING TORNA A LA TELEVISIÓ
L'expresentador de Caiga quien caiga, el Gran
Wyoming, torna a la televisió un any després
d'haver estat suprimit el seu programa. A partir
d'avui s'incorpora a Canal+, que estrena la
cinquena temporada d'El Club de la Comedia, un
espai de monòlegs d'humor.
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PRISA VA TENIR 60 MILIONS DE BENEFICIS
El grup Prisa va tenir el 2003 un benefici de 60,59
milions d'euros i un augment de facturació del
7,6% tot i que el benefici net va caure un 26,15
% en comparació amb l'exercici anterior. Els
ingressos del diari El País van assolir els 300,49
milions d'euros, un 0,8 % més que en el 2002.
28 DE FEBRER
OLGA VIZA ESTRENA PROGRAMA A TELE 5
No es lo mismo és el nou programa informatiu
setmanal de Tele 5 presentat per Olga Viza que
s'emetrà cada dissabte per comentar les noticies
ocorregudes durant la setmana des de diverses
perspectives. La periodista es va incorporar
recentment a la cadena privada després d'onze
anys d'informar als telenotícies d'Antena 3.
29 DE FEBRER
PRÒXIMA APARICIÓ DE SÁBADO GRÁFICO
El setmanari d'informació Sábado Gráfico desa¬
paregut l'any 1983 tornarà a editar-se pròxima¬
ment en suport paper i a Internet. Sábado
Gráfico era un setmanari nacional d'informació
DIA A DIA
general que en la seva millor època va tenir
una tirada de 700.000 exemplars. El grup edi¬
tor ve preparant la reaparició del setmanari des
de fa un any.
MARÇ 2004
1 DE MARÇ
MEDALLA A 25 BARCELONINS IL·LUSTRES
LAjuntament de Barcelona lliura 25 Medalles d'Or
a barcelonins destacats. En el camp de la
comunicació hi figuren el periodista de La Van¬
guardia, Jaime Arias; el promotor de la cançó
catalana, Salvador Escarnida i mossèn Joan
Alemany, fundador de l'Escola de Periodisme de
l'Església. Entre els altres guardonats s'hi troba
Amnistia International i persones pertanyents a
organitzacions socials de barri.
Jaime Arias, un
dels premiats pel
consistori barceloní
2 DE MARÇ
NOUS CÀRRECS DE PREMSA A LA GENERALITAT
El nou secretari de Comunicació del Govern de
la Generalitat, Miquel Sellarés incorpora al seu
departament Jordi Fortuny al front de la
Direcció de l'Oficina de Comunicació, Antoni
Batista, Santiago Ramentol (sotsdirector gene¬
ral de Mitjans Audiovisuals) i Josep Gifreu com
la qualitat sobre programes i anuncis. L'emissora
demana assessorament al CAC per haver
"acreditat una oportuna experiència en
l'elaboració de normes susceptibles de ser
assumides pels mitjans audiovisuals mitjançant
el mecanisme de l'autoregulació." El CAC
comunicarà a Tele 5 totes les decisions
adoptades en matèria de continguts publicitaris
amb la finalitat d'advertir la cadena de
possibles incompliments de la normativa vigent.
CONFLICTES ARMATS
I DRET INTERNACIONAL AL CIPB
Tenen lloc al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) els dies 2 i 3 de març una
sèrie de conferències sobre "Conflictes armats i
dret internacional humanitari a principis del
segle XXI." S'analitzen diversos temes: les
guerres i els seus efectes sobre les dones, el
conflicte de l'Iraq, el paper de les Nacions
Unides i de les organitzarions no
governamentals, el discurs periodístic i la
legitimació de la guerra. Organitza l'Aula de
Comunicació del CIPB, la Creu Roja i el Campus
Universitari de la Mediterrània.
3 DE MARÇ
PRESENTEN ELS QUATRE DIÀLEGS DEL FÒRUM
Presentació al Col·legi de Periodistes de
Catalunya dels quatre diàlegs de comunicació
del Fòrum de les Cultures. El primer "Informació
poder i ètica al segle XXI", organitzat pel
Col·legi de Periodistes de Catalunya, plantejarà
l'estat de la informació al món. El segon diàleg,
T'Input 2004", seleccionarà els millors progra¬
mes i reportatges emesos durant el 2003. El
tercer, codirigit per Miquel de Moragas, tractarà
de "Comunicació i diversitat cultural". El diàleg
del CAC reunirà representants d'entitats regula¬
dores d'arreu del món. Els responsables dels
quatre diàlegs sobre comunicació proposen que
els debats deixin un llegat en forma d'un
manifest conjunt sobre el futur de la
comunicació en un món global.
ACORD ENTRE EL CAC I TELE 5
PER LA QUALITAT
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i
Tele 5 signen un acord per a l'autoregulació de °
continguts i publicitat. Està adreçat a afavorir Miquel de Moragas codiregeix un dels Diàlegs
LA CCRTV MODIFICA BLOCS ELECTORALS
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) modifica els criteris de cobertura elec¬
toral dels informatius de Catalunya Ràdio i TV3
després que la Junta Electoral Central acceptés
el recurs interposat per CiU. El nou acord acata
la decisió de la Junta Electoral i atorga deu
segons més de temps electoral als partits amb
més vots a Catalunya: PSC, CiU i PP mentre ICV
i ERC perden tinc minuts.
4 DE MARÇ
MONICA TERRIBAS REP EL PREMI ZAPPING
La periodista Mònica Terribas i La nit al dia,
el programa que presenta al 33, resulten
premiats amb els Zapping en les categories de
millor presentadora i millor programa
d'actualitat i entrevistes. Altres premiats han
estat: Pasapalabra (Antena 3) com a millor
concurs. Gol a gol, de TV3 s'endú el guardó a
millor programa esportiu. També es
distingeixen Las noticias del guiñol de Canal +
(millor programa d'entreteniment); Al filo de
lo imposible de La 2 obté el guardó a millor
documental. Els actors Ana Duato (Cuéntame
como pasó) i Antonio Resines (Los Serrano)
reben un premi com a millors actors.
Mortadelo i Filemón és qualificada millor sèrie
d'animació. El programa Los lunnis de La 2 i
Sergi Schaaf s'enduen premis especials. Els
Zapping són atorgats per l'entitat
Teleespectadors Associats de Catalunya (TAC).
7 DE MARÇ
D'ARBO ESTRENA PROGRAMA A RAC 1
L'emissora RAC 1 estrena el nou programa
Misteris presentat i dirigit pel periodista
Sebastià d'Arbó. Tractarà de temes esotèrics,
enigmes del món, tradicions antropològiques i
ciències del futur qüestions en les quals és
especialista el professor d'Arbó.
MOR A HAITÍ UN CÀMERA D'ANTENA 3
Ricardo Ortega, càmera d'Antena 3 TV a Haití,
mor tirotejat a la capital Port-au-Prince,
després d'una manifestació que va ser atacada
pels seguidors radicals de l'expresident Jean-
Bertrand Aristide. Ortega rep dos trets, un al
tòrax i l'altre al ventre, i morirà una hora
després de ser ingressat a l'hospital. Era natu¬
ral de Dénia (Alacant). Com a estudiant va
cursar Físiques a Moscou i després d'aprendre
rus col·laborà en ràdios espanyoles. Va exercir
de traductor a l'agència EFE. Antena 3 el va
fitxar el 1994 i posteriorment el va enviar a
Nova York on va estar tres anys. Va cobrir
diversos conflictes armats com els de
Txetxènia, l'Afganistan, Sarajevo i l'Iraq. En
58
Fortuny, cap de la Direcció de l'Ofkina de Comunicació
tancar-se la corresponsalía de Nova York Ricar¬
do Ortega va demanar una llicència per sis
mesos que va cancel·lar el passat 28 de febrer
quan decidí anar a Haití a informar. A més
d'Ortega, s'han produït cinc morts més i 26
ferits entre ells dos fotògrafs.
\
Ricardo Ortega va morir a Haiti
9 DE MARÇ
LA UAB RECORDA VAZQUEZ MONTALBAN
La Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
celebra un acte d'homenatge al desaparegut
escriptor Manuel Vázquez Montalbán. L'escriptor
va estar professionalment vinculat a la UAB en
especial al Departament de Periodisme i
Ciències de la Comunicació on va ser professor
d'Història General de la Comunicació als anys
setanta. Va ser investit honoris causa per la UAB
el desembre de 1997.
10 DE MARÇ
VAN MORIR TREBALLANT
64 PERIODISTES EL 2003
L'Institut Internacional de Premsa (IPI)
assenyala, durant un acte celebrat a Viena, que
64 periodistes i reporters van perdre la vida
l'any passat mentre exercien la seva professió.
La xifra, segons l'IPI, converteix el 2003 en un
dels períodes més tràgics dels últims anys. A la
guerra de l'Iraq van morir 19 professionals.
També han mort periodistes a països de l'Àsia, a
països sud-americans, a països europeus -Rússia
i Ucraïna- o a l'Àfrica. A Amèrica el pais més
perillós és Colòmbia.
PRESENTACIÓ DE L'AGENDA
DE LA MULTICULTURALITAT
La Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi
de Periodistes de Catalunya presenta l'Agenda de
la Multiculturalitat de Barcelona. Es tracta d'una
eina de treball periodístic pensada per als
comunicadors que treballen, de forma directa o
indirecta, el món de la immigració. L'agenda
concreta les sis recomanacions que la Comissió
de Periodisme Solidari va definir en el Manual
d'Estil per al tractament comunicatiu de les
minories ètniques incorporat al Codi
déontologie de la professió periodística.
12 DE MARÇ
ADJUDIQUEN 80 CANALS
DIGITALS A CATALUNYA
El consell de ministres aprova el pla tècnic
nacional de la Televisió Digital Local. Segons
aquest, el Govern de Madrid atorga al territori
català 20 canals multiplex amb capacitat per a
quatre canals digitals de TV el que representa
un total de 80 canals. La Generalitat havia
sol- licitat 42 canals multiplex per sostenir el
centenar de televisions locals existents
actualment a Catalunya. El sotsdirector general
de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat, San¬
tiago Ramentol, anuncia uns dies més tard que
presentarà un recurs contenciós-administratiu
contra el pla tècnic nacional de la TV digital
perquè "perjudica clarament" Catalunya, ja que
només atorga 20 multiplex (80 canals) a la
Generalitat, fet que dificulta la pervivència del
centenar d'emissores locals que existeixen
actualment al territori català.
13 DE MARÇ
INCREMENT D'AUDIÈNCIA L'11-M
Un estudi de la Corporación Multimedia (CM)
assenyala el creixement d'audiència televisiva
en un 72 %, durant l'11-M. L'increment televisiu
més important va tenir lloc a Madrid on es va
arribar als 307 minuts davant els 231 del dijous
anterior. A Euskadi, el consum televisiu va ser
de 252 minuts i a Catalunya de 255. Per progra¬
mes va destacar l'audiència dels Telediario de
TVE1 al conjunt de l'Estat i de TV3 a Catalunya.
14 DE MARÇ
EL PSOE GUANYA LES ELECCIONS
Jornada electoral tranquil-la amb un augment
de participació respecte a altres comicis. Les
urnes han parlat i donat el vot al Partit Socialis¬
ta Obrer Espanyol (PSOE) que obté 164 escons,
mentre el Partit Popular (PP) n'obté 148. A
Catalunya els votants refrenden els partits del
Govern català.
TENSIÓ ALS INFORMATIUS DE TVE
Membres del Consell Provisional d'Informatius de
Televisió Espanyola (TVE) informen de la tensió
que en dies anteriors a les eleccions es va produir
als informatius de TVE. La tibantor es va fer notar
per les informacions "manipulades" que apareixien
en els Telediario. D'altra banda, la Fundació Fer¬
nando Buesa Blanco acusa TVE "d'utilitzar la
memòria de les victimes d'ETA" en projectar en
lloc de Noche de fiesta el documental Asesinato en
febrero d'Elias Querejeta, realitzat amb motiu de
l'assassinat per ETA del parlamentari socialista
Fernando Buesa el 22 de febrer de 2000.
15 DE MARÇ
ONDA CERO HA DE PAGAR
185 MILIONS PER KISS FM
La cadena Onda Cero, actualment propietat
d'Antena 3, es veu condemnada a pagar a
l'empresari Blas Herrero 185 milions d'euros, per
l'incompliment del contracte de gestió d'emissores
en la posada en marxa de la cadena musical Kiss
FM, segons un laude arbitral. Herrero va lliurar el
juliol de 2001 un nombre de 70 emissores de
Radio Blanca a Onda Cero fins a l'any 2011.
L'emissora es comprometia a pagar a Blas Herrero
una sèrie de barems vinculats a l'audiència que
segons Herrero no s'han vist satisfets com
corresponia. Actualment Antena 3 és propietària
d'Onda Cero, cadena controlada pel Grup Planeta.
L'empresari Blas Herrero
TV3 LÍDER LA NIT ELECTORAL
El programa especial de TV3 la nit electoral,
conduït per Carles Francino i Mònica Terribas, va
ser líder d'audiència a Catalunya amb un
seguiment de 775.000 persones (32,5 % de
quota). En segon lloc es va situar Tele 5 que va
tenir 476.000 espectadors. En l'àmbit estatal
TVE 1 va comptar amb 3.280.000 espectadors.
Tele 5 en va tenir 3.474.000 i Antena 3 un
seguiment de 2.290.000 persones.
ACTE DE L'ACIAL AL CIPB
Celebració al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) d'una conferència de premsa
sobre valoració de les eleccions generals i de les
principals conclusions. Convoca l'associació de
comunicació d'informadors de l'administració
local (ACIAL). Hi participa el periodista expert en
comunicació i campanyes electorals, Xavier Roig.
INTERCULTURALITAT
I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Del 15 d'abril al 27 de maig se celebra al Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB) el
curs internacional Interculturalitat i mitjans de
comunicació, que oferirà un panorama
sociocomunicatiu de les polítiques migratòries
amb incidència en el tractament de les
migracions als mitjans de comunicació.
DIA A DIA
Organitzen el curs el Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Migracom (Universitat Autònoma de
Barcelona), i el Projecte internacional de
Cooperació Brasil-Espanya.
va de l'atemptat terrorista del dia 11 a Madrid a
les televisions. L'estudi del CAC afecta TV3, K3/
33, TVE 1, La 2, Antena 3, Tele 5, Canal +, BTV i
Citytv. No hi haurà conclusions però sí "una
radiografia molt fidedigna."
ra desapareix Bon dia Catalunya tot i estar
assolint alts índex d'audiènria. Cuní condueix
actualment el programa nocturn Coses que passen
en el qual intervenen ponents i persones
afectades pels temes que tracta el programa.
16 DE MAR
JORNADES DE LA FACULTAT BLANQUERNA
Es desenvolupen fins al 18 de març les X
Jornades de la Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna sota el títol "La dècada
d'Internet. La revolució dels mitjans de
comunicado." Les jornades han retocat el pro¬
grama per incloure-hi debats sobre el
desenvolupament informatiu que va tenir lloc
des de l'11-M fins al dia electoral (14-M). Les
taules rodones analitzaran, com estava previst,
la influència d'Internet i els canvis tecnològics
en comunicado.
NÚMERO 1.000 DE CAVALL FORT
La revista infantil, Cavall Fort destinada a nens
d'entre 8 i 14 anys, celebra el seu número 1.000
amb una edidó especial de 68 pàgines dedicada
als llibres i a desvetllar el cas d'"El segrest del
timbaler" el joc que va començar fa sis mesos i
ha estat solucionat pels joves lectors. Cavall
Fort, dirigit per Mercè Canela, va néixer el
desembre de 1961 i es distribueix per
subscripdons. Avui se celebrarà una festa infan¬
til per als lectors al Teatre Condal de Barcelona.
MARTÍN VILLA OCUPA LA PRESIDÈNCIA
DE SOGECABLE
Rodolfo Martín Villa accedeix a la presidència de
Sogecable en substitució de Jesús de Polanco
que deixa el càrrec durant la junta general
d'accionistes de l'empresa de televisió. El
nomenament forma part dels acords entre
Telefònica i Sogecable per a la formado d'una
única plataforma digital, una "integració
modèlica" com la defineix Polanco.
EL CAC ESTUDIA LA COBERTURA DE L'11-M
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
elabora un informe sobre la cobertura informati-
CONVENI DE COMRADIO AMB EL FORUM
L'emissora ComRàdio signa un conveni de
col·laboració amb el Fòrum de les Cultures per
difondre les activitats previstes abans i durant
la celebració de l'esdeveniment. Signen l'acord
Jordi Oliveras, director general del Fòrum, Jordi
Llonc, director de COMRàdio i Albert Pérez,
gerent de l'emissora.
REPTES SOBRE SEGURETAT AL SEGLE XXI
Organitzades per l'Instituto Español de Estudios
Estratégicos (Ministeri de Defensa) i el Col·legi
de Periodistes de Catalunya tenen lloc els dies
16 i 17 de març les II Jornades entorn a alguns
"Reptes de la seguretat i defensa per al Segle
XXI." Per mitjà de les ponències i debats de les
jornades es vol reflexionar sobre els
desafiaments que afecten de forma directa la
seguretat i defensa espanyola i europea.
17 DE MARÇ
LA SER NEGA ACUSACIONS
D'EL MUNDO I LA COPE
La cadena Ser emet un comunicat on es defensa
del que considera "una campanya d'intoxicació
informativa d'El Mundo i la Cope" que atribuïen a
la Ser "haver informat d'un presumpte intent de
cop d'Estat imputat al PP la vigília de les
eleccions." La Ser desmenteix rotundament que
en cap dels seus programes s'hagués fet ressò
d'un "disbarat" que circulava per Internet de
forma anònima des del passat dia 16.
18 DE MARÇ
JOSÉ COUSO I LA NIT AL DIA
PREMIS BLANQUERNA
La Facultat de Comunicació Blanquerna (FCCB)
tanca les seves X Jornades i atorga un premi
extraordinari al càmera de Tele 5 José Couso, mort
per trets de l'exèrcit dels Estats Units a l'Hotel
Palestina de Bagdad. L'equip del programa La nit
al dia, que emet el canal 33, obté el Premi al
Millor Comunicador 2003 que atorguen estudiants,
professors i personal d'administració de la FCCB.
Recullen el premi la directora del programa, Rosa
Marqueta, i la presentadora, Mònica Terribas.
JOSEP CUNÍ S'OCUPARÀ DELS MATINS DE TV3
El dia 23 d'abril Josep Cuní assumirà la
responsabilitat del nou Bon dia Catalunya de TV3.
El futur magazin arrencarà a les 8 del matí i
durarà fins a la 1 del migdia. Amb aquesta mesu-
MARATO SOLIDARIA DE TVE
El consell d'administració de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) aprova per unanimitat la
realització d'una marató per recaptar fons i
ajudes en benefici de les victimes dels
atemptats de l'11-M i els seus familiars.
LLIURAMENT DE MEDALLES
D'OR AL MÈRIT CULTURAL
L'Ajuntament de Barcelona lliura les Medalles
d'Or al Mèrit Cultural al fotògraf Joan Colom
(per la seva llarga trajectòria com a cronista
gràfic); al catedràtic d'Història del cinema,
Miquel Porter Moix (com a impulsor del cinema
en llengua catalana); al poeta Màrius Sampere i
al director teatral Frederic Roda.
El fotògrafJoan
Colom és un dels
guardonats amb
la Medalla d'Or
NOVA ETAPA D'ELS MARGES
Als 30 anys de la seva fundació, la històrica
revista de llengua i literatura Els Marges endega
una nova etapa sota la tutela de L'Avenç. S'amplia
el seu consell de redacció integrat pels directors
Jordi Castellanos i Josep Murgades; Marina Gustà,
Víctor Martínez Gil, Josep Paré, Maria Pilar Perea
i Neus Real. El consell assessor compta amb
personalitats del món literari català, entre ells el
fundador d'Els Marges, Joaquim Molas. Amb
aquest acord literari s'impulsa la renovació de la
revista i es garanteix la seva continuïtat i
periodicitat quadri mestral.
19 DE MARÇ
USA TODAY RECONEIX MENTIDES
El periòdic nord-americà USA Today, amb més de
dos milions diaris de tirada, publica haver
descobert "indicis convincents" de notícies
inventades pel seu principal corresponsal Jack
Kelley en cròniques enviades des de Jerusalem o
referents al cubans que fugien del règim castrista
en llanxes. En aquest sentit, Kelly s'hauria
inventat atemptats, morts i ofegats per afegir
contingut dramàtic ais seus reportatges. Altres
diaris, The New York Times, el Boston Globe i The
New Republic han reconegut anteriorment haver
estat perjudicats per noticies falses inventades
pels seus periodistes. En el cas de Jack Kelly,
aquest al·lega ser "victima d'un complot" .
CONGRÉS INTERNACIONAL D'ACPETUR
L'Associació Catalana de Periodistes i Escriptors
de Turisme (ACPETUR) celebra des d'avui 19 al 26
de març el seu desè congrés que es
desenvoluparà successivament en diverses
ciutats marroquines: Marrakech, Fez, Rabat i
Casablanca. Aporten ponències Domènec Biosca,
Francesc González Ledesma, Àngel de Uña, Josep
Maria Matas, Joaquin Záforas i Roman Heréter
conjuntament amb altres periodistes i escriptors
d'aquells país. Joan Armengol és el presentador
dels actes. Les autoritats de les poblacions on es
desenvolupa el congrés mostren la seva
solidaritat amb les víctimes de l'11-M. ACPETUR
va lliurar les II Medalles Josep Pla als mèrits pel
turisme català a primers de març
21 DE MARÇ
NOUS LOCALS A RÀDIO MOLINS DE REI
L'emissora radiofònica Ràdio Molins de Rei
(91,2 FM) estrena noves dependències al carrer
del Foment número 6. Es tracta d'uns nous
estudis que disposen de dos locutoris, dos
controls de so independents, un estudi
d'enregistrament, una àrea de producció i
informatius, un taller de manteniment i un
despatx de direcció. Un dels locutoris està adequat
per poder acollir públic en els programes en directe.
Les noves dependències han costat 353.000 euros.
EL MUNDO REDUIRÀ PLANTILLA A CATALUNYA
El diari El Mundo, que dirigeix Pedro J. Ramírez,
anuncia als treballadors mitjançant una carta
que s'ha decidit suprimir el quadern específic de
l'edició de Catalunya. La decisió afectarà la
plantilla del rotatiu a Catalunya que podria
veure's minvada en una tercera part de la plan¬
tilla. Per afrontar la reestructuració l'empresa
ofereix un pla de baixes incentivades a canvi
d'una indemnització de 45 dies de salari per any
treballat. Els treballadors han de respondre al
llarg d'aquesta setmana.
COM TRACTAR LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE ALS MITJANS
El Col·legi de Periodistes de Catalunya,
l'Ajuntament de Barcelona, el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC), l'Institut
Català de la Dona i el Consell de la Informació
de Catalunya signen els acords d'un conveni
de recomanacions sobre el tractament de la
violència de gènere als programes informatius
i d'entreteniment als mitjans de comunicació.
Les recomanacions són fruit d'una feina
col·lectiva que va partir de la iniciativa de la
Regidoría de la Dona de l'Ajuntament de Bar¬
celona i va impulsar el Col·legi de
Periodistes.
EL NEW YORK TIMES OBTÉ EL PICA D'ESTATS
Un reportatge sobre el Parc d'Aigüestortes
publicat a The New York Times del qual és autor
l'escriptor Kenneth Glantz és un dels
guanyadors del Premi Pica d'Estats de
periodisme turístic que convoca la Diputació de
Lleida. L'altre guanyador és l'article La noche
más corta en llamas publicat al suplement d'f/
Heraldo de Aragón (escrit per Àngel Uña i César
López). El treball premiat en ràdio és per a
l'emissora alemanya Bayerische Rundfunk per
una sèrie de reportatges sobre el romànic a la
Seu d'Urgell. En l'apartat de premsa
especialitzada, el premi recau en el treball 50
rutas faciles para niños y niñas montañeros
publicat a El Mundo de los Pirineos. El premi
televisiu l'obté el programa Espejo publico
d'Antena 3 TV. El guardó als mitjans de
comunicació de Lleida es concedeix a Ramon
Ignasi Canyelles i al periodista de TV3 Carles
Porta. El premi a la millor trajectòria
professional recau en el periodista i fotògraf
Oriol Alemany.
25 DE MARÇ
PREMIS DE RÀDIO ASSOCIACIÓ
A TERRIBAS I FLAIX FM
Es lliuren els Premis de Ràdio Associació de
Catalunya que distingeixen els professionals de
la ràdio i els millors programes de l'any. El
premi 1924, d'àmbit audiovisual, recau en
Mònica Terribas presentadora de La nit al dia de
Canal 33 pel "plantejament innovador del pro¬
grama i l'acceptació aconseguida amb la
conducció." Carles Cuní i Miquel Calçada de
Flaix FM són guardonats per la seva trajectòria
professional. En la categoria de Millor Programa
Local es premia Minoria absoluta, de Toni Soler
(RAC 1) També reben premis El tobogan (Ràdio
Santpedor); Dies de ràdio local, (Ràdio Sant
Celoni ) i El teu país (Ràdio Palamós) El Jurat
atorga una menció d'honor a Som Ràdio, de
Balears; als 25 anys de Ràdio Rubí, a Ràdio
Arenys i a Francina Boris pels seus 70 anys de
carrera professional. El millor programa
d'innovació s'atorga a Catalunya Ràdio per la
retransmissió des d'un vaixell quan va celebrar
20 anys d'emissions.
29 DE MARÇ
S'ATORGUEN ELS MICRÒFON 2003
El Premis Micròfon 2003 que concedeix
l'Associació Professional Espanyola
d'Informadors en Premsa, Ràdio i Televisió
guardonen els periodistes Màrius Carol (La
Vanguardia), Raúl del Pozo (El Mundo), Luís
María Ansón (La Razón) i els diaris ABC i La
Verdad de Murcia. Entre els premis de televisió
figura el dispensat a Susanna Griso (Noticias).
Es concedeixen distincions especials a
Montserrat Minobis i Los Lunnis.
La periodista Susanna Griso
30 DE MARÇ
SENTÈNCIA FAVORABLE
AUN DOCUMENTAL DE TV3
El Tribunal Constitucional (TC) avala el docu¬
mental de TV3 sobre la mort de Carrasco i
Formiguera dirigit per la periodista i historiado¬
ra Dolors Genovés, emès el 17 de novembre de
1994. El document televisiu tracta de la
condemna a mort del fundador d'UDC, Manuel
Carrasco i Formiguera ocorreguda a Burgos el
1937 en plena guerra civil. La família Trias
Bertrán van demandar Genovés i TV3 davant el
Tribunal Constitucional en un recurs d'empara
per lesions al seu honor. El reportatge
considerava que el testimoni de Trias Bertrán va
ser "un dels utilitzats" per condemnar a mort el
polític català. Avui el TC diu en la seva
sentència que "el repàs al passat no tan sols és
inevitable sinó necessari."
31 DE MARÇ
EL TRIPARTIT PREPARA
UNA LLEI DE LA TV PÚBLICA
El membres del Govern Tripartit de la
Generalitat treballen en un projecte de llei de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV)
per reduir la politització de la televisió publica i
potenciar la seva independència en una llei
equiparable a la de l'anglesa BBC. El text es
presentarà a la ponència parlamentària que es
constituirà passades les vacances de Pasqua.
